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RESUMEN  
Este artículo es el resultado de un proyecto colaborativo desarrollado con la 
Organización No Gubernamental (ONG), Hábitat para la humanidad y la 
Universidad Católica de Colombia entre 2016-I/2016-II, con el propósito de instaurar 
un plan de mejoramiento de barrio ubicado en el municipio de Soacha, sobre la 
Comuna 4 Ciudadela Sucre, en el barrio Buenos Aires. Incluye proyectos de tipo 
habitacional, equipamientos y de desarrollo urbano en sus perímetros colindantes, 
(Eje Oriental, Eje Occidental). Metodológicamente se subdividió el concepto de 
articulación en el entorno mediante una zonificación social, una conexión espacial 
y un tratamiento natural del lugar, diagnosticada bajo variables de calidad, 
percepción y estado del espacio público, sus diferentes usos, equipamientos del 
sector, entre otros. Como resultado Escenarios de Conglomeración Comunitaria, 
tuvo como objetivo articular los barrios perimetrales a la propuesta mediante un eje 
natural de transición y recorrido por parte de los habitantes y puntualmente 
desarrollar un proyecto arquitectónico que unifica cada uno de los conceptos del 
proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE: Barrio periférico, diseño urbano, hábitat, imaginarios urbanos, 
representaciones sociales. 
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PLACES OF COMMUNITY CONGLOMERATION 
 
ABSTRACT 
This article is the result of a collaborative project developed with the Non-
Governmental Organization (NGO), Habitat for Humanity and the Catholic 
University of Colombia between 2016-I / 2016-II, with the purpose of establishing 
a neighbourhood improvement plan in the municipality of Soacha, on the 
Commune 4 Ciudadela Sucre, in the Buenos Aires neighbourhood. It includes 
projects of housing type, equipment and urban development in its surrounding 
perimeters, (Eastern Axis, Western Axis). Methodologically the concept of 
articulation in the environment was subdivided through a social zoning, a spatial 
connection and a natural treatment of the place, diagnosed under variables of 
quality, perception and state of the public space, its different uses, equipment of 
the sector, among others. As a result, Scenarios of Community Conglomeration, 
aimed to articulate the perimeter neighbourhoods to the proposal through a natural 
axis of transition and travel by the inhabitants and punctually develop an 
architectural project that unifies each of the concepts of the project. 
 
KEY WORDS: Peripheral neighborhood, urban design, habitat, urban imagery, 
social representations. 
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Introducción 
Este proyecto da lugar en el Municipio de Soacha, Ciudadela Sucre específicamente 
en el barrio Buenos Aires, desarrollado en colaboración con la ONG Hábitat para la 
Humanidad y los líderes comunitarios del sector, quienes han estado al tanto en el 
progreso de barrios periféricos de Ciudadela a partir de reconocer el estado del 
territorio, sus insuficiencias próximas a equipamientos de primera necesidad, la 
consolidación de viviendas existentes y sus riesgos. 
La facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, ha participado en 
estos proyectos con grupos de trabajo de últimos semestres de arquitectura, 
generando estrategias para la recolección de datos, diagnostico de fortalezas y 
necesidades del perímetro urbano. Desde la academia se ha tenido en cuenta cada 
uno de estos barrios como escenario donde se ha dado lugar al desarrollo de 
diferentes planes de mejoramiento barrial, este taller direccionado por el arquitecto 
Hernando Carvajalino ha participado ya en el diagnóstico y diseño a futuro de cinco 
barrios, Rincón del Lago (2013), Bellavista Alta (2014), Bellavista Baja (2015), 
Buenos Aires (2016) y Villa Nueva (2017). Cada una de estas intervenciones en los 
barrios han sido desarrolladas con planes de mejoramiento instaurados por los 
estudiantes, en donde se identifican a partir de diagnósticos del lugar las necesidades 
básicas de los pobladores en cuanto a servicios, creación de espacio público de 
calidad con interacción de borde, relaciones barriales, disponibilidad de creación de 
vivienda colectiva sobre lotes sin construcción y la posibilidad de ofertar nuevas 
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estructuras a viviendas que actualmente se encuentran en deterioro o sin estructura 
consolidada.   
Es así como este conjunto de mediaciones busca focalizar su intervención en el 
territorio de Soacha - Ciudadela Sucre, con el propósito de proyectar a futuro un 
modelo denominado “eco-barrio” que supla las insuficiencias del lugar y a su vez se 
relacione de forma pasiva y amable con su territorio y los recursos naturales 
inmediatamente disponibles.  
 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de sustentabilidad urbana, 
buscando reducir sus condiciones de vulnerabilidad ante conflictos 
ambientales identificados, mediante dos componentes básicos del modelo: el 
diseño urbano y la planeación participativa, como pilares sobre los cuales se 
desarrolle una propuesta contextualizada a partir de las necesidades y 
condiciones particulares. (López Valencia & López Bernal, 2012, pág. 116) 
 
Como lo mencionan los autores, para una intervención apropiada y segura de un 
buen desarrollo, es necesario hacer partícipe siempre a la comunidad. De esta forma 
fue como en los acercamientos que se hicieron al barrio se diagnosticaron mediante 
encuestas y visitas con distintos líderes preguntándoles ¿Cuál era su percepción del 
lugar? y ¿que veían se podría mejorar en su hábitat?, hablando desde el espacio 
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público, su entorno natural, la estructura de sus viviendas y hasta la sostenibilidad de 
su conjunto habitacional.  
Para el desarrollo del espacio público se plantean preguntas sobre cómo este debe 
ser abordado y cómo respecto a las problemáticas que presenta el lugar se dan las 
respuestas necesarias para su entorno inmediato, demostrando así mediante el 
análisis la poca oferta urbanística que existe, su calidad y la falta de lugares de 
estancia que ayuden a la unión de sus pobladores y la creación de comunidades 
dentro del territorio.  
Fue así como se abordó la siguiente problemática, ¿Cuáles son las estrategias para 
el desarrollo del eje ambiental en relación a sus barrios perimetrales?, esta surge, en 
ánimo de reconocer un proceso de intervención en el lugar, dada la importancia de 
identificar cuál es el carácter de cada barrio como sectores colindantes al lugar de 
intervención. 
Por consiguiente, surge este proyecto urbano implementado sobre el eje occidental 
del barrio Buenos Aires y contiguo con el barrio Los Pinos, quien cuenta con un 
equipamiento educativo sobre su parte más alta y una cuenca de rio natural sobre 
todo su tramo de sur a norte, sus problemáticas radican específicamente en la 
contaminación, el inoperante control de basuras y la desarticulación del espacio 
habitable con el eje en un ambiente estable de permanencia entre uno y otro (Ver 
Figura 1 y 2) 
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Teniendo en cuenta que el ciudadano es 
el directo afectado o beneficiado de los 
cambios territoriales que sufre su entorno, 
es ahí donde se ve la necesidad de 
materializar su real intervención en estos 
procesos de cambio y debe ser el principal 
activista en la gestión de su territorio 
(Hernández Araque, 2016, pág. 8) 
 
De ahí que en los barrios colindantes al 
eje, existan grupos poblacionales que han 
incluido dentro de estas zonas la 
promoción de siembra y agricultura 
urbana como medio de apropiación del 
espacio natural y resiliencia del mismo 
conectados entre sí, surgen 
simultáneamente senderos que se han 
creado de forma no convencional en 
donde se plasman las necesidades 
comunitarias de relacionarse de un barrio 
a otro; esto ha permitido que exista una 
Figura : 1 Elaboración propia (2016). Gráficos 
tomados de archivo del autor. Ciudadela Sucre con 
subdivisión de Barrios. 
Figura : 2  Elaboración propia.(2016) Gráficos 
tomados de archivo del autor. Análisis Espacio 
Público Buenos Aires, (1) Estructura Ecológica 
Principal, (2) Equipamientos, (3) Espacio Público Eje 
Central 
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gran contaminación en los recorridos dados esporádicamente por los ciudadanos.  
 
De esta manera, se debe comprender que en entornos sociales específicos 
los imaginarios y las representaciones no son estigmas de vida; son 
construcciones de identidades, identidad personal e identidad colectiva, que 
se fortalece a lo largo del tiempo e incluso transforma la estructura físico-
espacial y ambiental de un lugar. (Villar Lozano, 2010, pág. 18) 
 
Como lo señala Villar, estas actividades y acciones de participación hacen parte de 
la identidad del barrio y por eso dichos senderos y la autonomía de constituir la 
agricultura dentro de su territorio forman parte de su apropiación; la cosecha se ha 
convertido en este caso en un imaginario llevado a la realidad por la comunidad, que 
si bien no ha sido desarrollado con la mejor gestión, ha fomentado la participación de 
sus pobladores y en parte el plus de desarrollo de esta propuesta que es brindar 
seguridad alimentaria, esta es una de las muchas estrategias que se tiene para el 
desarrollo de lo público sobre asentamientos informales. 
Se plantea entonces la necesidad de hacer partícipe a la comunidad dentro de la 
clarificación de sus necesidades a partir de lo público, cuestionando las estrategias 
que desearían implementar a la hora de desarrollar dicha propuesta, respondiendo 
con claridad a la importancia de tener en cuenta la contaminación de sus quebradas 
laterales, la necesidad de articularse de una u otra manera a sus barrios vecinos y 
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hacer jerárquica su intención ya implantada en el barrio de proyectar muchas más 
zonas destinadas a la agricultura urbana, que en la actualidad cuenta con carencias 
de gestión, pero que sigue en pie gracias al apoyo de algunos de sus líderes.  
De este modo, se cualifica el espacio público de intervención mediante la prioridad 
del peatón dentro de las políticas urbanas establecidas, haciéndolo participe y 
protagonista de todas las actividades programadas en el mismo e intentando 
vincularlo mediante una zonificación ordenada alrededor del agua, que responde a 
dinámicas que imponen las metodologías de diseño, con una mezcla de usos y 
dinamismos dentro del tramo, para esto se acogió la norma que determina: 
 
Ronda Hidráulica- Art. 257. La ronda hidráulica de los cuerpos de agua es la 
franja de terreno no edificable de uso público, constituida por franjas paralelas 
a las líneas de borde del cauce permanente, con un ancho suficiente que 
garanticen la amortiguación de la creciente. Se define como distancia minina 
de 15m medidos desde la orilla del cauce natural. (Plan de Ordenamiento 
Territorial Municipio de Soacha, 2000, pág. 126) 
 
Por otro lado, la vinculación de poblaciones de todos los tipos dentro de la propuesta 
busca la democratización del espacio, incluyendo a personas en condiciones de 
discapacidad y de la tercera edad, con el ánimo de contribuir a una inclusión social 
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que permita el disfrute de lo público y la oportunidad de conservar el eje natural que 
es otorgado, gracias a las fallas geográficas que desvinculan una población de otra. 
 
Se entenderá entonces que lo que el proyecto desea a partir de la articulación entre 
un barrio y otro es la apropiación del espacio por todos los habitantes, que gracias a 
la diferencia que existe en si es un adulto o niño, podrá percibir de distinta forma el 
entorno que se desarrolla y que proporcionará los medios para conglomerar y 
articular a distintos conjuntos sociales.  
“La información y los estímulos del medio no provocan en el hombre idénticas 
reacciones. Los comportamientos individuales varían en función del sujeto, los tipos 
de mensaje y del entorno” (Bailly, 1974, pág. 16). 
El autor señala que como espectadores siempre se tendrá una percepción distinta 
del territorio a lo largo de nuestra vida y las diferentes épocas por las que el hombre 
debe pasar, el entorno, los colores y matices que éste presente hacen parte de una 
clarividencia disímil para cada público. 
Por otro lado uno de los objetivos de este proyecto es multiplicar el espacio público 
por habitante, reconocer el radio de acción del proyecto sobre Ciudadela Sucre y 
determinar distintas actividades que reconozcan a los habitantes como operantes de 
apropiación y conglomeración en su diario vivir, es importante que se fomente la 
inclusión de espacios de recreación y ocio, generando entornos seguros mediante 
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diferentes acciones que mitigaran los índices de inseguridad y aumentaran los 
índices de satisfacción y unión del tejido social. 
Pero, ¿por qué es necesario cumplir con estos requisitos?, básicamente la idea de 
desarrollo es la pretensión que existe por parte del diseñador de fomentar el concepto 
de calidad de vida como el pretexto para buscar todas las actividades y espacios que 
necesitan los pobladores del sector para cumplir con lo anterior. Es intrínseco el 
hecho de fundar un parque en aras de revitalizarlo por cuestiones ambientales, pero 
va más allá el fundamento de diseño de provocar la unidad que debe existir entre el 
usuario, su calidad de vida y el territorio como escenario para fomentar una 
percepción agradable.  
 
Cuando los ambientes exteriores son de poca calidad, sólo se llevan a cabo 
las actividades estrictamente necesarias. Cuando los ambientes exteriores son 
de buena calidad, las actividades necesarias tienen lugar más o menos con la 
misma frecuencia; pero tienden claramente a durar más, pues las condiciones 
físicas son mejores. (Gehl, 2006, pág. 19) 
 
Metodología 
Para el abordaje del lugar a precisar el proyecto, se realizaron visitas conjuntas con 
la ONG Hábitat para la Humanidad, quien nos enseñó en el barrio vecino a Buenos 
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Aires, Bella Vista un centro de salud construido por la ONG en compañía con la Orden 
Sacerdotal San Juan de Dios, allí nos presentaron a los diferentes líderes 
comunitarios que componen Ciudadela, con quienes nos movilizamos hacia el barrio 
y nos subdividimos para el abordaje total del perímetro a inspeccionar. Obtuvimos 
información sobre sus bordes naturales, sus problemáticas ambientales y las 
necesidades que para ellos fueron importantes manifestarnos como el valor de 
obtener espacios para la cultura, la recreación y el deporte.  
Desde el principio, se reconoció la importancia de un mejoramiento de barrio en 
Buenos Aires, en donde se reunieran en gran parte las peticiones pedidas por el 
grupo de líderes, representado por el señor Humberto González quien ejerce una 
actividad comunitaria como docente deportivo y es miembro activo de la junta de 
acción comunal del barrio. 
 
 
 
 
 
Esta investigación del territorio se prolongó durante varias salidas donde se 
dictaminaron las diferentes problemáticas de morfología del lugar, su territorio, las 
características cuantitativas y cualitativas del entorno, su hábitat, y sobre todo las 
intenciones de los pobladores con respecto a su percepción.   
Figura : 3 Elaboración propia. (2016). Fotografias tomadas por el autor. Figura (a): Visita vivienda de Humberto 
Gonzáles, Figura (b): Encuentro y entrevista con abuelos de la comunidad. Figura (c): Grupo de trabajo Taller 9.  
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El barrio fue dividido por 6 polígonos donde se hizo un levantamiento de viviendas 
subdividiéndonos en grupos de a dos y tres personas, se reconoció el tipo de 
edificaciones, su estado y la materialidad de las mismas (Ver Figura 2). Asimismo, se 
llevó a cabo un levantamiento de 13 viviendas en el barrio, identificando materialidad 
y distribución de los espacios, teniendo como finalidad examinar los asentamientos 
propuestos por los pobladores en pro a sus necesidades básicas y a su conocimiento 
empírico de percepción del espacio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez compilada la información pertinente de diagnósticos, levantamientos de 
lugar y reconocimiento del territorio, se consideraron los proyectos que de acuerdo a 
las necesidades son primordiales para su implementación, dentro de esto son 
concebidos planes urbanísticos con tratamiento de borde natural que delimitan a 
Buenos Aires, en este caso Eje Oriental y Occidental. Por otro lado, se desarrollo un 
Figura: 4 Elaboración propia. (2016). Gráficos tomados de archivo del autor, Tabulación levantamiento 
del estado de las viviendas en Buenos Aires 
Tabulación de Tipos de Vivienda en 
Buenos Aires. 
Tabulación de Usos predominantes 
en Buenos Aires. 
Tabulación de Alturas predominantes 
en Buenos Aires. 
Tabulación de Tipos de Cubierta 
predominantes en Buenos Aires. 
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proyecto urbano que toma el eje central del barrio para el diseño de calles y 
articulación entre proyectos arquitectónicos correspondientes a equipamientos y 
edificaciones habitacionales.  
Resultados 
Desde lo Urbano: Escenarios de Conglomeración Urbana 
Este proyecto está definido como un eje urbano-rural que se genera con el fin de 
exaltar la importancia del peatón como pilar de la propuesta. Se identifican las 
problemáticas que existen a nivel de espacio público a escala zonal como lo es 
Ciudadela Sucre, reconociendo ruptura, fragmento y discontinuidad de la estructura 
ecológica principal; se registran las zonas determinadas por el plan de ordenamiento 
territorial de Soacha como sectores naturales, con problemáticas de contaminación y 
percepción de inseguridad por parte de los habitantes. 
 
Por otro lado, el área per cápita de espacio público y de esparcimiento es de 
0.5 m2 por habitante, muy por debajo del parámetro recomendado por la Ley 
388 de 1997 de 6m2 por habitante o los 15 m2 que plantea el CONPES de 
Espacio Público. (Amaya Amaya, 2014, pág. 8) 
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Denotando que existe muy poca oferta y la que actualmente está se encuentra en 
deterioro, dado que existe un cauce por el cual son redirigidas las aguas negras del 
sector.  
Figura: 5 Elaboración propia. (2016) Gráficos tomados de archivo del autor. Análisis de Problemáticas de 
Ciudadela Sucre – Espacio Público 
 
“La presión de urbanización sobre las ciudades dará cabida a numerosos pobladores 
que se asentarán legal o ilegalmente, planeada o desorganizadamente, con o sin 
dotación de servicios” (Bazant Sanchez, 1983, pág. 6). De acuerdo a las afirmaciones 
del autor, es lógico saber que en estos territorios siendo periféricos, se radique un 
asentamiento informal de poblaciones que necesitan solucionar sus problemas de 
vivienda y residir en sectores que pueden llegar a ser más seguros, si se relaciona 
directamente con el desarraigo de su propio territorio como lo han contado muchos 
de ellos por violencia y destitución de tierras.  Es así como se pretende resolver los 
problemas urbanísticos a los que se llega dada esta apropiación de territorios que no 
están concebidos como sectores donde existiese la urbanización.   
Fue así como se buscó mediante estrategias urbanísticas, articular los barrios 
Buenos Aires y Los Pinos a través de senderos peatonales, algunos de ellos acogidos 
en la propuesta por recorridos ya determinados por los habitantes de manera 
informal, implementando así dentro del programa de áreas, una zonificación por 
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tipologías sociales como lo son niños, jóvenes y adultos, determinando un escenario 
donde hubiese una participación de todos en el conjunto urbano, promoviendo un uso 
del territorio sostenible y articulado con el ambiente natural (Ver Figura 6). 
 
 
 
 
 
 
El acercamiento al estudio del espacio público, bajo el argumento de que es 
más importante detenerse en el uso que las personas le dan, se puede llevar 
a cabo mediante la mirada de su dimensión social, por cuanto esta contribuye 
a proporcionar un carácter de paisaje urbano a la ciudad desde la apropiación 
que las personas hacen de este. (Páramo & Burbano, 2014, pág. 7)  
 
Como lo mencionan los autores, la opción más conveniente y clara para disfrutar un 
uso dinámico del territorio es tener en cuenta las directrices ya plasmadas por los 
habitantes dentro del eje natural, como el hecho de asumir en la actualidad iniciativas 
de agricultura urbana, que a pesar de estar mal gestionadas se desarrolla aun con 
un gran potencial, así mismo se incorporan en la propuesta los senderos que para 
los habitantes han sido primordiales y de conexión entre un barrio y otro. 
Figura: 6 Elaboración propia (2016) Gráficos tomados de archivo del autor. Análisis y Coremas Desarrollo de 
Proyecto Urbanístico. (a) Relación de ejes principales entre barrios, (b) Senderos peatonales, (c) Vías de circulación 
para personas en condición de discapacidad, (d) Zonas específicas para el desarrollo de agricultura urbana, (e) 
Sistema de permanencias sobre el eje a desarrollar, (f) Sistema de usos perimetrales a la propuesta. 
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Gracias a esto la propuesta urbana tiene como función revitalizar el eje natural 
mediante alternativas de reforestación y cuidado de las especies nativas que habitan 
entorno al agua, fomentando el uso de este como parque público que sirva a la 
población como un lugar de encuentro y permanencia.  
 “Los espacios verdes públicos cumplen un rol preponderante en el urbanismo 
sustentable, por ello el estudio de los mismos es fundamental para las mejoras de las 
condiciones de habitabilidad de las ciudades actuales” (Gómez Piovano & Mesa, 
2015, pág. 48).  
Es por esto que se debe dar una gran importancia al espacio público con zonas 
verdes,  reconocemos que este proyecto no es creado unicamente en ánimos de la 
revitalización del espacio, sino tambien en haras de proporcionar más área libre de 
calidad, explorándolo como un eje natural que busca aportar dentro de la meta actual 
que tiene el municipio un máximo de 15m2 por habitante, a pesar de saberse que 
estos metros ofrecidos no inciden en toda la población de Ciudadela Sucre, ya que 
la geografía del lugar impide de una u otra manera un acceso pertinente.  
Figura: 7 Elaboración propia (2016) Gráficos tomados de archivo del autor. Análisis y reconocimiento de 
estructura ecológica principal – Eje Occidental 
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Con el objeto de reconocer el territorio a intervenir, se implementó la normativa que 
existe en la actualidad determinada por el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Soacha (2000), en el que menciona los aislamientos que deben hacerse en relación 
a las cuencas hídricas. Fue así como esta norma organizó el proyecto determinando 
aproximadamente un área de 3.2121he del área de intervención como zona de 
reserva forestal y aislamiento sobre la cuenca.  
 
El estudio del espacio público y la democracia se debe al interés de explorar 
no solo su dimensión espacial, sino de examinarlo como escenario 
democrático de expresión cultural que da vida a las ciudades y soporta la vida 
en público. (Páramo & Burbano, 2014, pág. 8) 
 
Según los autores, es necesario razonar el espacio público, como un escenario 
donde debe existir una democratización para cada habitante según las distintas 
condiciones de vida que se tengan, considerándolo como un lugar para la expresión 
de distintas clases de manifestaciones colectivas.  
Hay que mencionar además que de acuerdo a este criterio y muchos otros que se 
tuvieron en cuenta, se diagnosticaron alcances para la propuesta de eco urbanismo 
indicados a continuación:  
 Reforestar la estructura ecológica principal con la inclusión de especies 
arbóreas y florales nativas del lugar. 
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 Resaltar la actividad de huertas urbanas que se dan actualmente en el lugar, 
promoviendo la seguridad alimentaria y el autoabastecimiento mediante 
estrategias de recolección y mano de obra. 
 Aumentar el espacio público 
por habitante, desarrollado gracias 
a diferentes     estrategias como lo 
son la priorización, humanización y 
democratización del espacio 
público; la inclusión de energías 
alternativas, manejo de residuos, 
ahorro del agua, eficiencia 
energética y la creación de 
ambientes confortables dentro del 
eje transitado. 
 Del mismo modo, se 
implementaron todas las 
poblaciones y las diferentes 
actividades que se creen pueden 
potencializar el uso del 
conglomerado urbano y así agrupar 
a todos los emporios 
generacionales de Ciudadela. 
Figura: 8 Elaboración propia. (2016). Planta Urbana 
tomada del autor. Planta Propuesta Urbana – Escenarios 
de Conglomeración Comunitaria – Eje Occidental 
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Gracias a esto, se incluye el concepto de articulación de las 
dimensiones sociales, naturales y espaciales dentro del 
conjunto urbano en aras de proyectar vitalidad y buen uso 
de este, iniciando con la dimensión social, zonificado por 
franjas juveniles con actividades propias de la edad.  
 
Estas son: Pista de Skeatboard y un circuito de bicicrós, franja infantil con unificación 
de actividades con adultos, concibiendo la idea de la unión dentro de estas dos 
poblaciones mediante mobiliario que permita la permanencia y descanso de los 
grandes y la diversión para chicos con un “Eje de misión” denominado así por las 
actividades desarrolladas allí. 
Por último, se incluye la franja de agricultura urbana que es considerada “como el 
cultivo, procesamiento, distribución y consumo de productos agrícolas dentro del área 
de la ciudad, empleando con fines productivos recursos insuficientemente utilizados, 
como terrenos baldíos, aguas residuales tratadas, desechos reciclados y mano de 
obra desempleada” (Moreno Flores, 2007, pág. 3). 
Esta actividad vinculada, parte del fortalecimiento de las zonas propuestas allí por los 
residentes del lugar y añade este término como fragmento de la conceptualización 
del proyecto, haciéndolo sostenible dadas las oportunidades de fomentar la 
agricultura dentro del territorio contaminado, puesto que son fuentes de ingreso, 
Figura: 9 Elaboración propia 
(2016) Imagen sacada de 
archivo del autor. Concepto 
Articulación / Dimensión Social 
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empleo y re naturalización del entorno, a partir de redes de comercialización e 
intercambio de productos.  
 
Mediante el uso productivo de estos espacios, la agricultura urbana constituye 
una alternativa de gestión ambiental orientada a la recuperación de los suelos 
erosionados y la reutilización de las aguas contaminadas, transformándolos 
en potenciales recursos generadores de actividades agro-productivas. 
(Moreno Flores, 2007, pág. 8) 
 
Como lo cita el autor, esta actividad agro-productiva urbana 
puede ir de la mano con el tratamiento natural, y dar cabida 
a la revitalización de las cuencas hídricas a partir de la 
intervención del territorio.  
En la concepción de la dimensión natural se tejen los 
aislamientos que se han hecho sobre el eje del cauce, las 
distintas zonas verdes y de agricultura dadas a lo largo de 
la propuesta urbana, promoviendo un tratamiento de re 
naturalización de la cuenca hídrica, y suscitando asimismo 
la preservación de especies nativas del territorio, la 
reforestación y jardinería en terrenos que son clasificados 
como espacios naturales. Esto origina un entorno 
Figura: 10 Elaboración propia. 
(2016) Imagen sacada de 
archivo del autor. Concepto 
Articulación / Dimensión 
Natural 
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completamente autóctono con aras de preservar y construir tejido social sin 
dañar su ecosistema.  
Por último, encontramos la dimensión espacial en donde 
consideramos el entorno como escenario para la expresión 
de manifestaciones colectivas, “Esto permitiria generar 
redes jerarquizadas de recorridos, resignificación de 
espacios representativos, relocalización de los servicios 
urbanos para dinamizar y vitalizar, y adecuar escenarios 
para que la vida en el exterior sea amena” (Carvajalino 
Bayona, 2005, pág. 115). 
Las permanencias desarrolladas dentro de la propuesta 
urbana fueron implementadas para responder a su 
entorno inmediato sobre senderos de gran distancia y ante 
bordes como viviendas y proyectos arquitectónicos 
propuestos por los compañeros de taller, generando un 
mismo proyecto urbano - arquitectónico complementario al 
espacio público.  
Figura: 11 Elaboración propia. 
(2016) Imagen de archivo del 
autor. Concepto Articulación / 
Dimensión Espacial 
Figura: 12 Elaboración propia. 
(2016). Imagen de archivo del 
autor. Planta de Relación con 
Proyectos Arquitectónicos de 
Vivienda 
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Desde lo Arquitectónico: Viga Habitable 
  
 
 
Para precisar el desarrollo del concepto de articulación, nos adentramos en la 
propuestar arquitectonica sucitada en el tramo urbano propuesto, surge Viga 
Habitable como elemento articulador, rememorando en la utopia edificaciones que 
pueden cambiar drasticamente el lenguaje de un territorio, pero que aun así serán 
fruto de nuevos conjuntos sociales y dinamicas alternas. “La ciudad se te aparece  
como un todo en el que ningun deseo se pierde y del que tú formas parte, y como 
ella goza de todo lo que tú no gozas, no te queda sino habitar ese deseo y 
contentarte” (Calvino, 1973) 
Como lo menciona Calvino, ningun deseo puede ser perdido a la hora de diseñar un 
escenario en donde solo serán participes quienes se arriesguen a ver nuevas 
estrategias; este proyecto no tiene nada extraordinario, propóne un ejemplo drastico 
a partir de la union de barrios de un lado a otro sin dañar su entorno natural y 
precervando su cuencia hidrica, para este proyecto es vital la contemplación del 
espacio natural, todo esto es logrado gracias al concepto de puente, llevado a otro 
Figura: 13 Elaboración propia. 
(2016). Imagen de archivo del 
autor. Planta Proyecto 
Arquitectónico - Viga Habitable 
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extremo, un edificio. Promueve su uso gracias a la oferta de espacios de estancia, 
de cultura y sobre todo de educación concebidos como complemento a el conjunto 
de actividades que se proponen a lo largo del eje.  
Este complemento se da sucitando aulas en donde exista la tecnificación de las 
actividades desarrolladas sobre el eje urbano como lo es la agricultura urbana, 
conocimiento deportivo, educación musical y artistica; se busca que mas alla de 
proyectarlo como puente, exista un disfrute del lugar, donde se puedan realizar 
actividades colectivas de los barrios perimetrales al eje, sin focalizar el conjunto de 
actividades a Bueno Aires, este proyecto desea tener un radio de acción casi que 
sobre los 5 barrios que lo rodean. (Los Pinos, Buenos Aires, Las Margaritas, Villa 
Nueva y San Rafael) 
Teniendo en cuenta que el ciudadano es el directo afectado o beneficiado de 
los cambios territoriales que sufre su entorno, es ahí donde se ve la necesidad 
de materializar su real intervención en estos procesos de cambio y debe ser el 
principal activista en la gestión de su territorio. (Hernández Araque, 2016, pág. 
8).  
Hernández Araque nos da pie para entender que, aun ya expuestas las necesidades, 
fue necesario materializarlas mediante este diseño, que trató de ser un elemento de 
cambio y el principal escenario donde se desarrollen actividades dentro del tramo 
urbano.  
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Su forma responde en un principio a la adaptación que se hizo en corte a partir de la 
topografía que nos proyecta el lugar, fue necesario crear un ritmo de las 
permanencias desarrolladas en planta sobre el eje, que concordar con la recepción 
sobre esta plaza de borde a Buenos Aires, que da pie a la continuación con el 
proyecto de agricultura en términos comerciales, donde a futuro puede ser visto como 
escenario de intercambio y venta de legumbres. Por otro lado, llegando al borde del 
barrio Los Pinos, se reconoció la diferencia de niveles en relación con Buenos Aires, 
por eso fue necesario la segmentación de acceso a este por medio de dos aperturas, 
una hacia la continuación de borde y otra con un desplazamiento vertical para su 
acceso.   
 
 
“El diseño de experiencias constituye un avance en las didácticas de la disciplina que 
pone en el escenario la generación de prácticas como componente intencional y 
deseado de la actividad del diseño” (Forero Larotta, 2013, pág. 80). Fue así como se 
implementaron espacios de administración donde se tiene previsto el acopio de 
herramientas y material lúdico utilizado para la gestión de agricultura.  
Figura: 14 Elaboración propia (2016) 
Render sacado de Archicad, sacado por 
el autor. Render Proyecto Arquitectónico 
– Viga Habitable 
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Existen además servicios de aulas de aprendizaje, sanitarios, locales comerciales 
que promueven la venta de legumbres y hortalizas, una ludoteca y un auditorio con 
acogida para 70 personas.  
Es así como se busca desarrollar experiencias en los habitantes por medio de 
actividades relacionadas con su comunidad y sus necesidades próximas que 
interactúan directamente con gestiones educativas y de cultura.  
Desde lo Constructivo: 
A nivel constructivo, el proyecto tiene como finalidad minimizar su impacto ambiental 
sobre el territorio, básicamente lo que se hizo fue desarrollarlo con la estructura de 
un puente, apoyándose de lado a lado sin tener contacto alguno con la cuenca 
hídrica, siguiendo así las recomendaciones dadas por la normativa con aislamiento 
de 15m desde el eje de la cuenca. 
La planeación estructural para este “puente-edificio” fue dada por una viga que tiene 
conexión directa con los puntos de apoyo con una altura aproximada de 0,55cm, 
anclada estructuralmente a los muros de contención mediante ménsulas metálicas 
ancladas con platinas y tornillos. La cimentación que conecta mediante varias 
columnetas en diagonal es proyectada en concreto anclada mediante una viga 
corrida metálica fundida con la zapata en conexión directa con las columnas.  
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En los niveles posteriores a la estructura se desarrollaron vigas de 0,36cm de altura, 
unidas por vigas en cruz con perfiles circulares, ancladas mediante platinas a las 
vigas y columnas principales del proyecto.  
En secuencia con el desarrollo estructural para los entrepisos fue utilizado el sistema 
stell deck, que se basa en láminas metálicas de 3" con malla electro soldada, fundida 
con concreto de 3.000psi. 
A nivel de acabados se pensó en mantener un equilibrio visual natural y se 
implementó piso laminado deck ecológico sintético compuesto por pino y bambú. 
Este proyecto en cuanto a la percepción en su recorrido quiso mantener ese aire 
natural y permitir la permeabilidad del aire y sol, fue así como se concibió la idea de 
Figura: 16 Elaboración propia (2016) Imagen 
sacada de Archicad, Corte estructural - Viga 
Habitable 
Figura: 15 Elaboración propia (2016) Render  
sacado de Archicad. Corte fugado- Viga 
Habitable 
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fachada a partir de celosías que permitieran este contacto con el ambiente natural y 
el confinamiento sobre otras áreas que eran necesario tener cerradas mediante 
paneles modulados de acero inoxidable, este es un revestimiento de fachada formato 
tipo cassette de 40cmx40cm, que pretende una apreciación más agradable del 
entorno natural y del edificio. 
Discusión  
Este trabajo incluyó a la comunidad dentro del proceso de diseño, brindándonos la 
oportunidad de conocer claramente cuáles son las necesidades  intrínsecas de sus 
pobladores y como se podrían implementar las diferentes estrategias en este 
proyecto urbano, que si bien debe tener apoyo de la alcaldía local y zonal, fue un 
trabajo en el que se proyectaron las distintas alternativas a nivel de conectividad, de 
espacio público, materialidad y zonas de estar que pueden llegar a ser solución de 
las deficiencias urbanísticas que actualmente tiene la comuna de Ciudadela Sucre.  
Ahora bien, es nuestro deber aceptar “la tesis según la cual la arquitectura 
participativa radica en la gestión y relación entre arquitecto y comunidad” (García 
Ramírez, 2012, pág. 5), entenderemos que esta puede llegar a ser la mejor forma 
para desarrollar en un futuro nuestros entornos, sin enajenarnos desde la escuela 
sobre las percepciones que tienen los pobladores de su territorio y poniéndonos a 
prueba siempre más allá de los conceptos aprendidos en la academia y las formas 
abstractas a las que en ocasiones nos limitamos como diseñadores.   
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Este proyecto explora las distintas experiencias espaciales, sociales y naturales e 
intenta agruparlas para así generar espacios de estancia de calidad a las 
comunidades perimetrales como lo son Buenos Aires, Los Pinos, San Rafael y las 
Margaritas.  
Fue así como estas estrategias para el desarrollo del eje ambiental se relacionan 
directamente con su barrio vecino, su entorno natural directo y la importancia que se 
le da a la estructura ecológica principal pensado a nivel zonal, “Cuando la zonificación 
no considera al medio ambiente se afectan los ecosistemas locales y ello da como 
consecuencia un deterioro ambiental” (Bazant Sanchez, 1983, pág. 101)  
Es interesante reconocer que de una u otra forma el proyecto trato de acaparar los 
más recientes estudios en relación al espacio público natural y de surgimiento 
empírico, con el propósito de incluir en su gran mayoría las diferentes propuestas que 
nacen, con el ánimo de ser un equilibrio ambiental y participe de las temáticas como 
la integración, la sostenibilidad y sustentabilidad del proyecto en sí.  
Se proponen una serie de variables e indicadores que buscan evaluar el 
estado de la calidad visual del paisaje urbano por medio de los valores 
culturales de los asentamientos informales, relacionados con el estudio 
morfológico y perceptual del paisaje, lo que finalmente llevaría al mejoramiento 
de la calidad de los espacios donde logre implementarse dicho modelo de 
intervención (Mesa Carranza, López Bernal, & López Valencia, 2016, pág. 38) 
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Es así como este documento reconoce los atributos ecológicos como uno de los 
elementos del equilibrio social y ecológico que debe existir sobre los asentamientos 
urbanísticos, estudiando la naturalidad del lugar, los atributos estéticos como 
mejoramiento de su identidad y su estructura formal de acuerdo a las necesidades 
de la población directa.  
Por último, retoma los atributos culturales que debe proponer como modelo urbano 
que establece relaciones con los ecosistemas y sus componentes físicos.  
En el ámbito colectivo hemos construido ciudades a las cuales no es que les 
falte espacio público, sino que han estado siendo edificadas, ocupadas, 
reglamentadas y administradas sin que la concepción del espacio para la 
expresión, la creatividad, la recreación y el ocio haga parte de los presupuestos 
y componentes de su entidad ciudadana. (Viviescas, 1997, pág. 3) 
En ese sentido es así como se da proyección a este diseño, viéndose a futuro como 
un elemento completamente revitalizado, natural e inerte en el lugar y consciente de 
las transformaciones a las que fue dirigida. Por otro lado se espera que la comunidad 
se sienta completamente segura de que la apropiación que ha hecho de su territorio 
ha sido la mejor opción en ánimos de su calidad de vida y la vitalidad de su espacio, 
pudiéndose reconocer como una colectividad segura de sus potenciales y de las 
ventajas que tendrá la siembra y recolección de alimentos no solo para ellos mismos 
en su núcleo familiar y local sino en su economía como barrio, siendo este eje natural 
una zona jerárquica dentro de Ciudadela Sucre.   
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A fin de cuentas, este proyecto desea brindar un confort a partir de cubrir la necesidad 
y carencia de espacio público, reconociendo las relaciones que el proyecto atribuye 
a nivel cultural, físico, natural y de borde con respecto a su entorno inmediato como 
elemento arquitectónico que promueve cada una de estas relaciones urbanísticas 
acordadas dentro el concepto de Viga Habitable.  
Conclusiones  
El desarrollo del espacio público ha atravesado distintas variables por las que se 
reconoce este como un lugar de encuentro y escenario de distintas actividades por 
parte de los pobladores inmediatos al lugar, es así como se fomenta la participación 
ciudadana dentro del recinto urbano y la conglomeración de las mismas, este 
precepto es tenido en cuenta en el desarrollo de esta propuesta urbanística, que tiene 
como estrategia la inclusión del peatón como agente determinante dentro del 
espacio.  
A pesar de reconocer este entorno como un eje completamente natural y de 
preservación, se implementa la normativa de aislamientos sobre las cuencas hídricas 
y se incluyen dentro de los empalmes que deben existir en relación a las 
permanencias y recorridos, distintos escenarios donde se puede llegar a la 
concentración de comunidades en pro a las actividades propuestas a lo largo del eje, 
con ánimo de fomentar el disfrute de lo público se propone incluir a los sectores 
marginados dentro de las políticas de sostenibilidad del territorio a partir de la 
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agricultura urbana, siendo esta una sede inerte de la seguridad alimentaria que se 
promueve en el territorio.  
El Escenario de Conglomeración Comunitaria planteó como concepto, la articulación 
como elemento para tejer y relacionar directamente los barrios a partir de senderos 
peatonales y conexiones arquitectónicas. 
Así, pues, es importante que la ciudadanía tome conciencia de la importancia 
de su opinión en los procesos que conllevan construir ciudad, pues al ser los 
principales usuarios de la misma, se convierten en la principal fuente de 
información en procesos de diagnosticar las necesidades de la ciudad y del 
ciudadano, además de ser los principales beneficiados o afectados por dichas 
intervenciones. (Hernández Araque, 2016, pág. 16)  
A pesar de ser esta una propuesta con hipótesis ya planteadas por teóricos, 
urbanísticos y hasta por los mismos pobladores puede llegar a tener nuevas 
propuestas en relación con el entorno, que bien ahora no se tienen en cuenta. Se 
debería proyectar la relación con la naturaleza; específicamente con el agua que, sin 
ánimo de alejarnos para no dañar su ecosistema, podamos llegar a la integración de 
actividades de recreación pasiva con la preservación y la enseñanza de la estabilidad 
que debe existir con el entorno natural inmediato.  
Este fue uno de los puntos fallidos en el desarrollo de este proyecto, pues la acogida 
que se le dio a la estructura hídrica fue solo la distancia de la que se tomó base para 
no intervenirlo ni hacerlo parte de las actividades que podrían desarrollarse en torno 
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al agua, involucrándonos en cierto momento como seres que podemos llegar al 
disfrute de este sin pensar en un daño eminente.  
El concepto ya tratado por diferentes alcaldías de la ciudad de Bogotá, plantea una 
conexión directa y la ordenación del territorio alrededor del agua y no divide las 
relaciones ni separa las unidades con las acciones urbanísticas de pobladores, sino 
quiere articular y conglomerar a pobladores en el cuidado del entorno. 
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